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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
[En Julio del 2015, Grecia pidió el tercer rescate a la Comisión Europea, al Banco Central 
Europeo y al Fondo Monetario Internacional. Pero esta no fue la primera vez que pidió un tipo 
de ayuda como esta, de hecho, en el año 2010 pidió el primer rescate y en consecuencia en el 
año 2011 el segundo, creando sobre este país incertidumbre e inestabilidad.  
Este tercer rescate ha tenido grandes diferencias respecto a los dos anteriores, ya que ha estado 
condicionado por el clima político cambiante. En este Trabajo de Fin de Grado, se expondrán 
las negociaciones y acuerdos que rodean a este último rescate, y después, se recogerá la crítica 
de un grupo de consejeros (intelectuales) creado por el Gobierno de Grecia. Para eso, antes se 
explicará el origen y la consiguiente expansión de la crisis que empezó en 2007 con la ayuda de 
datos oficiales para saber la situación en la que se encontraba Grecia. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
[Crisis, Grecia, deuda, pública, gasto  
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
[In July 2015, Greece requested the third rescue to the European Commission, the European 
Central Bank and the International Monetary Fund. But this wasn’t the first time that requested 
a type of assistance like this, in fact, in 2010 they requested the first rescue and in consequence 
the second one in 2011, developing in this country uncertainty and instability. 
The third rescue has had big differences regarding to the previous two, because it has been 
conditioned by the changing political ambient. In this End of Degree Work, those bargaining’s 
and agreement that enclose the last rescue will be display, and then the review of a group of 
counselors (intellectuals) created by the Greek Government will be collected. For that, will be 
explain the origin and the expansion of the crisis which began in 2007 by official data to know 
the situation in which was Greece.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
[ Crisis, Greece, debt, public, expenditure  
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
[2015eko uztailan, Greziak hirugarren erreskatea eskatu zuen Europako Batzordeari, Europako 
Banku Zentralari eta Nazioarteko Moneta Funtsari. Baino ez da laguntza mota hau eskatzen 
duen lehenengo aldia izan, izan ere, 2010. urtean lehengo erreskatea eskatu zuen, eta ondorioz, 
2011. urtean bigarrena, herrialde honen inguruan ziurgabetasuna eta ezinegona gauzatuz.  
Hirugarren erreskate honek beste bi erreskateekiko diferentzia handiak ditu, bizi izandako 
klima politiko aldakorrak baldintzatua. Gradu Amaierako Lan honetan, azkeneko erreskatearen 
inguruko negoziazio eta akordioak adieraziko dira eta erabaki hori hartzerainoko gertakizunak 
aztertuko dira, ondoren Greziako gobernuaren laguntzaz sortutako aholkulari (jakitun) 
taldearen kritika bilduz. Horretarako, 2007. urtean hasitako krisiaren sorrera eta hedapena 
azalduko da datu ofizialen laguntzarekin Greziak bizi izan duen egoera jakin ahal izateko. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
[Krisi, Grezia, zorra, gastua, publikoa 
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